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ɆȺɅɖɈɒɂɇȺɆȿɌɈȾɈɅɈȽȱə©ɄɍɅɖɌɍɊɇɈȽɈɉɈȼɈɊɈɌɍª
ȼɋɍɑȺɋɇɈɆɍɉȿɊȿɄɅȺȾɈɁɇȺȼɋɌȼȱɌȺɉɊɈȻɅȿɆɂȺȾȿɄȼȺɌɇɈɋɌȱɍɉȿɊȿɄɅȺȾȱ
©Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɨɜɨɪɨɬªɪɨɡɲɢɪɢɜɫɮɟɪɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚɿɧɚɞɚɜɧɨɜɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞɭȼɿɧɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜɚɤɰɟɧɬɧɚɪɿɞɧɿɣɤɭɥɶɬɭɪɿɬɚɝɧɭɱɤɨɦɭɩɟɪɟɤɥɚɞɿȺɤɰɟɧɬɛɭɜɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɣɡɬɟɤɫɬɭɧɚ
ɱɢɬɚɰɶɤɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɹɤɿɫɬɶɩɟɪɟɤɥɚɞɭɳɨɡɚɥɟɠɚɥɚɜɿɞɧɶɨɝɨȼɨɞɧɨɱɚɫɪɨɡɝɥɹɞɪɿɞɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɬɚɬɪɚɞɢɰɿɣɩɪɢɜɿɜɞɨɩɪɢɪɨɞɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɞɥɹɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɱɢɬɚɱɿɜɄɪɿɦɬɨɝɨɩɟɪɟɤɥɚɞɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹ
ɹɤɦɟɬɨɞɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɟɜɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɍɫɬɚɬɬɿɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ©ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɨɜɨɪɨɬɭªɭɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɿɬɚɩɪɨɛɥɟɦɢɚɞɟɤ-
ɜɚɬɧɨɫɬɿɩɟɪɟɤɥɚɞɭɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɩɪɢɤɥɚɥɢɛɚɝɚɬɨɡɭɫɢɥɶɞɥɹɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɫɜɨʀɯɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜɜɭɦɨɜɚɯ
ɨɮɿɰɿɣɧɢɯɡɚɛɨɪɨɧȼɨɧɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɨɞɨɦɚɲɧɟɧɧɹɹɤɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɜɿɞɞɨɦɿɧɭɸɱɨɝɨɿɦɩɟɪɫɶɤɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɭ
ȼɨɧɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ©ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɨɜɨɪɨɬɭªɳɨɛɩɨɞɨɥɚɬɢɫɬɟɪɟɨɬɢɩ©ɩɨɛɭɬɨɜɨʀɦɨɜɢª
ɡɚɤɪɿɩɢɬɢɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɢɣɫɬɚɬɭɫɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɿɩɨɫɬɚɜɢɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɦɨɜɭɧɚɨɞɢɧɪɿɜɟɧɶɡɿɧɲɢɦɢɿɧɨɡɟɦ-
ɧɢɦɢɦɨɜɚɦɢɉɨɤɚɡɚɧɨɳɨɜɟɥɢɤɭɪɨɥɶɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɩɨɜɟɞɿɧɤɚɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚɣɨɛɪɚɧɚɿɞɟɨɥɨɝɿɹɍɦɟɠɚɯ©ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɨɜɨɪɨɬɭªɩɟɪɟɤɥɚɞɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹɹɤɦɟɬɨɞɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɰɿʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɥɚɫɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɉɨɤɚɡɚɧɨɳɨɩɟɪɟɤɥɚɞɽɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɽɸ©Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɨɜɨɪɨɬª
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɳɨɩɟɪɟɤɥɚɞɦɚɽɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɢɣɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬ
ɉɨɤɚɡɚɧɨ©ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɨɜɨɪɨɬªɬɚɣɨɝɨɜɩɥɢɜɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚɭɡɚɯɿɞɧɿɣɤɭɥɶɬɭɪɿɬɚ
ɍɤɪɚʀɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɪɢɱɢɧɢ©ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɨɜɨɪɨɬɭªɬɚɡɦɿɧɢɳɨɜɿɧɫɩɪɢɱɢɧɢɜȼɢɩɚɞɨɤɍɤɪɚʀɧɢɩɨɤɚɡɭɽ
ɿɫɬɨɬɧɭɩɚɪɚɥɟɥɶɿɡɡɚɯɿɞɧɨɸɬɪɚɞɢɰɿɽɸɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɩɪɚɰɸɜɚɥɢɭɬɹɠɤɢɯɭɦɨɜɚɯɬɚɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹɩɨɦɿɫ-
ɬɢɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɦɨɜɭɬɚɤɭɥɶɬɭɪɭɧɚɨɞɢɧɪɿɜɟɧɶɡɿɧɲɢɦɢɦɨɜɚɦɢɫɜɿɬɭɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɜɨʀɯɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɩɨɜɨɪɨɬɩɟɪɟɤɥɚɞɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɫɬɪɚɬɟɝɿɹ
